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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas sistem informasi, 
perceived usefulness, perceived ease of use, dan kualitas informasi terhadap 
kepuasan pengguna akhir sistem informasi akademik. Populasi dalam penelitian 
ini adalah 924 mahasiswa jurusan akuntansi UPN “Veteran” Yogyakarta. Sampel 
responden diambil dengan metode convenience sampling. sehingga jumlah sampel 
yang didapat dari perhitungan rumus penentuan jumlah sampel sebesar 280 
responden.  
Metode pengambilan data primer yang digunakan adalah metode 
kuesioner. Dari 280 kuesioner yang disebar ada 180 kuesioner yang bisa 
digunakan untuk pengolahan data. Teknik analisis yang digunakan dalam 
pengujian ini adalah regresi linear berganda.  
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem 
informasi, perceived usefulness, dan kualitas informasi terhadap kepuasan 
pengguna akhir sistem informasi akademik berpengaruh positif dan berdampak 
signifikan. Sedangkan pengaruh perceived ease of use terhadap kepuasan 
pengguna akhir sistem informasi akademik tidak berdampak signifikan.  
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